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1 
Presentación  
El fin de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de un nuevo 
orden mundial - El horror de Auschwitz 
 
La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la historia de la 
humanidad. 
El conflicto abarcó casi todos los rincones del globo, arrasó países y más de 50 
millones de personas perdieron la vida. 
Pero además, el mundo cambió radicalmente luego de la guerra. Un nuevo orden 
mundial surgió, el orden bipolar, que signó la segunda mitad del siglo XX con la 
Guerra Fría. 
Para esta edición de la revista Relaciones Internacionales, el Departamento de 
Historia ha preparado dos artículos vinculados con la Segunda Guerra Mundial. 
El primero de ellos, “El fin de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de un 
nuevo orden mundial”, revisa el panorama mundial antes y después del conflicto, 
reseñando los cambios más importantes que sufrió el orden internacional. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el horror del que era capaz el hombre, se 
puso de manifiesto en los campos de extermino nazis. En el segundo artículo, “Los 
horrores de Auschwitz”, su autor nos lleva en un recorrido por la historia de ese 
campo de concentración. Finaliza ese artículo con el emotivo mensaje que S.S. 
Juan Pablo II envío durante al conmemoración a las víctimas del holocausto en el 
año 2005. 
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